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SPECIAL LIST FOR STRAIGHT A GRADES SPRING QUARTER 1982--MISS0ULA ONLY
MISSOULA--Kathleen Ainsworth, Elizabeth Graff Ametsbichler, Wolfgang 
Klaus Ametsbichler, Mark Alan Ammondson, Annamarie Stephanie T. Ammons,
Douglas Stephen M. Ammons, Richard Lewis Martin Ammons, Jesse Amrine, Dixie 
Gay Anderson, Nicole Tiarie Anderson,Pamela Budke Anderson, Darrel Armstrong, 
Tammy Susan Armstrong, Lar Kelly Autio.
Ronald Edwin Babbitt, Gregory Dale Bakke, Patty Sue Barnett, Alison Lee 
Beck, Peggy Betzholtz, Kerry Michelle Bingham, Craig Scott Birgenheier,
Joy Ei1 and Bolton, Karen Eileen Brecht, Elizabeth Ann Breum, Gregory Thomas 
Brinkerhoff, Susan Kay Brown, Virginia Goodhear Browne, Julie Marie Bryan, 
Patrick Maurice Burke.
Shoni Lee Card, Nancy Kathryn Caron, Kristina Catalfomo, Lawrence Chan, 
Tammerly Darcel Coe, Marilyn Shuman Coffee, Steve Ralph Cook, Helen Margaret 
Cornelius, John Franklin Cross III, Kristine Ann Csorosz, Everett Curdy Jr.
Ruth Ann Dalton, Diep Mong Dao, Barry Darrow, Charles Eugene De Voe, 
Cecilia Marie Dewing, Ronald Arthur Dulaney, Leonard Charles Edwards, Vicki J. 
Erickson, Christine Joan Erie, Andrew John Evanger, Dean Leroy Farnham, Carole 
Herbolich Felton, Richard Hunt Forbis.
Harry Glenn Gadbow, Donald Dean Gauld, Dana Rae Gillmore, Donald Charles 
Gleason, Brant Byron Goode, Samuel Downs Goodrich, Wendy Sue Gotesman, Scott 
George Gratton, Tami Kay Haaland-Hanson, Marsha Fay Haas, Marie Louise Hall, 
Anna Marie Halverson, Margaret Louise H. Harris, Kim Sandberg Haverfield, 
William Robert Hay, Bonnie Kay Heath, Robert Armstrong Heffner Jr., Susan Joyce
(over)Herman.
Special List--add one
Mark Hubert Hirzel, Darren Charles Hollenbaugh, Maureen Anne Householder, 
Margaret Ellen Houtchens, Mary Anne Elizabeth Hunt, Brenda Lynn Jacobs, Diane 
Christine Jasperson, Sherri Sue Jensen, Leisha Gaye John, Greg Carter Johnson, 
Rita Charlene Johnson.
Katherine Kalgaard, Elizabeth Wells Katchmar, Diana Grace King, Gerald 
Lee Kling, Vasili os George Koures, Larry Brett Krystkowiak, Margaret Wilson 
Kuehn, Rodney Michael Kuntz, Jodene Mae Kyle.
Elisabeth S. Lackschewitz, Denise Susan Lehman, Roy Nathan Leon, Ran 
Libeskind-Hadas, Mary Juanita Lidstrom, Sharon Lingel-Pate, Louise Claire 
Lobdell, Amy Irene Long, James E. Loran, Monica Ann Lovrien, William Patrick 
Lowney, Hal Kermit Luttschwager.
Gina Marie Mace, Yvette Ellen Majerus, Lois Ann Mandelko, Patricia Marie 
Mangan, Gloria Shook Marvin, Jean Margaret Matthews, Kathleen Ann Marx, Mary 
L. Meacham, Bruce Michael McCloskey, Kimberly Ann McCorquodale, Scott McKay 
McCorquodale, Linda Carold McCulloch, Jeanne Marie McGinley, Karen Ann McNally, 
Theresa McSloy, Kristine A. Lantz Miller, Terry Lynn Minow, Brian James Mitchell, 
Chris Anne Moffatt, William Moon, William Wallace Morrison.
Lileen Neill, Brian Donald Nettleton, Michael Lee Normand, Margaret E.
Ohman, Bonnie Mae Olsgaard, Jean Margaret Olson, Reno Parker, Mary C. Parrish, 
William Edward Partain, James Herbert Payne, David William Perhay, Brenda 
Starck Perry, Lori Jean Pratt.
Harriet Ida Raymond, Waune Stephan Rebich, Michael John Reinholtz, Beverly 
Randall Reynolds, John Kent Riekena, Charles Henry Rodgers, Patricia L. Roemer, 
Graziella Maria Stopk Sanchez, Madeleine Yvonne Scales, Eric Paul Schiedermayer, 
Nikki A. Schielke, Rainer Martin Schlichtherle, Michelle Lynn Schliebe.
Vickie C. Schweitzer, Ann Rootes Scott, Francine Ann Seville, Victoria Sue 
Shadoan, Brian Dale Shepherd, Scott Andrew Shirk, Trudy Janette Shotliff, Howard 
Skaggs Jr., David Lawrence Smith, Christina Lenore Solberg, Michael Walter Spaid, 
Lewis 01in Stanford, Donna Glantz Starr, Susan Mary Stephens, Joni W. Stormo, 
Leslie Ann Strand, Wendy J. Susott, (more)
Special List--add two
Diane Renee Tabish, Julianne J. Taylor, Mary M. Taylor, Shellene Sue 
Taylor, Terry Lee Thompson, Susan Booth Toder, Annette Kathleen Trinity,
Thomas William Tuck, Marilyn Arlene Tworog Pamela A. Van Develder, Youa Lee 
Vang.
Steve Waldron, Curtis Scott Walters, Patricia Joanne Washburn, Terie 
Gerilynn Wasserman, Betty K. Weisenburger, Lisa Jogues Whalen, Paula Suzanne 
White, Russell Douglas White, Michael Scott Whiting, Jimmy Dee Williams,
Lorraine Virginia Williams, Robertine Louella Wilson, Danette Marie Wollersheim, 
and Helen Zehntner.
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